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ABM Misil Anti-Balístico
ACNUR Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados
ACP África-Caribe-Pacífico,
países firmantes del Convenio de Lomé
ADR Acuerdo sobre Transporte Internacional 
de Mercancías Peligrosas por Carretera
AECI Agencia Española
de Cooperación Internacional
AI Amnistía Internacional
AIAPAC Comité Americano-Israelí 
de Asuntos Públicos
AIF Asociación Internacional de Fomento 
(Banco Mundial)
ALA América Latina y Asia
ALADI Asociación Latinoamericana de Integración
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
ANP Autoridad Nacional Palestina
ANPP Asamblea Nacional del Poder Popular (Cuba)
AOD Ayuda Oficial al Desarrollo
APC Acuerdo de Partenariado
y de Cooperación (UE-Ucrania)
APEC Cooperación Económica Asia-Pacífico
APN Asamblea Popular Nacional (China)
ARE Asamblea de las Regiones de Europa
ARET Asociación para las Relaciones
en el Estrecho de Taiwán
ARF Foro Regional de la ASEAN
ARYM Antigua República Yugoslava de Macedonia
ASAJA Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores
ASEAN Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
ASEM Cumbre Asia-Unión Europea
ATP Transportes Internacionales de Mercancías 
Perecederas y sobre Vehículos Especiales 
Utilizados en estos Transportes
AUELM Movimiento Clandestino Australiano 
Leal al Imperio (Australia)
BAD Banco Africano de Desarrollo
BAsD Banco Asiático para el Desarrollo
BBV Banco Bilbao Vizcaya
BCE Banco Central Europeo
BEI Banco Europeo de Inversión
BERD Banco Europeo
de Reconstrucción y Desarrollo
BID Banco Interamericano de Desarrollo
BIPM Oficina Internacional de Pesos y Medidas
BMR Blindados Medios sobre Ruedas
BOE Boletín Oficial del Estado (España)
BSCH Banco Santander Central Hispano
BTWC Convenio sobre la Prohibición
de Armas Biológicas y Tóxicas
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BWC Convención de Armas
Biológicas y Tóxicas
CAD Comité de Ayuda al Desarrollo 
(OCDE)
CAN Comunidad Andina
CANF Fundación Nacional 
Cubano Americana
CAOC Centro de Operaciones
Aéreas Combinadas (OTAN)
CARICOM Comunidad del Caribe
CBD Convención sobre Biodiversidad
CCAA Comunidades Autónomas
CCD Convención de las Naciones Unidas 
para Combatir la Desertización
CCG Consejo de Cooperación del Golfo
(Golfo Pérsico)
CCT Comité sobre Ciencia y Tecnología
CD Conferencia de Desarme
CDS Comisión de las Naciones Unidas 
sobre Desarrollo Sostenible
CECA Confederación Española
de Cajas de Ahorros
CECOT Conferederación Empresarial 
Comarcal de Terrassa
CEDAW Convención para la Eliminación de
la Discriminación contra la Mujer
CEDEAO Comunidad Económica
de los Estados del África Occidental
CEE Comision Económica 
para Europa (ONU)
CEE Comunidad Económica Europea (CE)
CEI Comunidad de Estados Independientes
CEOE Confederación Española
de Organizaciones Empresariales
CEPAL Comisión Económica de
las Naciones Unidas para América 
Latina y el Caribe (ONU)
CFE Fuerzas Convencionales en Europa
CFE Tratado sobre Fuerzas Armadas 
Convencionales en Europa
CFP Consentimiento Fundamentado Previo
CGIAR Grupo Consultivo de Investigaciones 
Agrícolas Internacionales
CGPJ Comisión Permanente del Consejo 
General del poder Judicial (España)
CI Cooperación Internacional
CICR Comité Internacional de la Cruz Roja
CIG véase CIQ
CIG Conferencia Intergubernamental
CIHEAM Centro Internacional de Altos 
Estudios Agronómicos Mediterráneos
CILAT Comité Interministerial de la 
Lucha Antiterrorista (Francia)
CIQ Código Internacional para la 
Construcción y Equipo de Buques 
que Transportan Productos 
Químicos Peligrosos a Granel
CIRQ Comité Interino de Revisión 
de Productos Químicos
CITES Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenaza-
das de la Fauna y Flora Silvestres
CMS Convención sobre
Especies Migratorias
COAG Coordinadora de Organizaciones 
de Agricultores y Ganaderos 
(España)
COFI Comité de Pesca de la FAO
COMESA Mercado Común de África del Este
COP Contaminantes Orgánicos Persistentes
CORDIALE Conferencia de Regiones de la 
Diagonal Continental Europea
COTIF Transportes Internacionales
por Ferrocarril
CPD Comisión sobre Población y Desarrollo
CRS Comunidad de Repúblicas 
Soberanas (Federación Rusa)
CSW Comisión de las Naciones Unidas 
sobre la Situación de la Mujer
CTBT Tratado de Prohibición
Total de Pruebas Nucleares
CTP Comunidad de Trabajo
de los Pirineos
CWC Convención de Armas Químicas
DDT Diclorodifenil-tricloroetano
DEG Derechos Especiales de Giro (FMI)
DOCE Diario Oficial de
la Comunidad Europea
ECOFIN Consejo de Ministros de 
Economía y  Finanzas (UE)
ECOMOG Fuerza de Interposición y
de Control de CEDEAO
ECU Unidad de Cuenta Europea
EEE Espacio Económico Europeo
EFTA Asociación Europea
de Libre Comercio
EMWIS Sistema de Información Euro-
mediterráneo de Know-how
en el sector del Agua
ESCAP Comisión Económica y Social
para Asia y el Pacífico (ONU)
ETS Enfermedades de Transmisión Sexual
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EUMEDIS Sociedad Euromediterránea
de la Información
EUROMED Euromediterráneo
EuroMeSCo Comisión de Estudios 
Euromediterráneos
EUROPOL Agencia Europea de
Cooperación Policial
EUROSTAT Oficina Estadística de la CEE
ExCdP Encuentro Extraordinario de
la Conferencia de las Partes
FAD Fondo de Ayuda al Desarrollo
FAO Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura
FED Fondo Europeo de Desarrollo (UE)
FEDER Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (UE)
FEMP Federación Española 
de Municipios y Provincias
FEOGA Fondo Europeo de Orientación y 
de Garantía Agraria (UE)
FFAA Fuerzas Armadas
FIE Fundación de Intercanvios 
del Estrecho (China-Taiwan)
FIF Fórum Intergubernamental sobre 
Recursos Forestales
FINUL Fuerza Interina de Naciones 
Unidas en el Líbano
FMAM Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (Banco Mundial)
FMI Fondo Monetario Internacional
FNUAP Fondo de Población 
de las Naciones Unidas
FSB Servicio Federal de Seguridad 
(Federación Rusa)
G-7 Grupo de los 7 (países más 
industrializados del mundo)
G-8 Grupo de los 7 países más indus-
trializados y la Federación Rusa
GATT Acuerdo General sobre 
Aranceles y Comercio
GCC Consejo de Cooperación 
del Golfo Pérsico
GCM Grupo de Contacto Mediterráneo
GEC Grupo de Expertos sobre
Criterios Científicos
Hábitat Comisión de las Naciones Unidas 
sobre Asentamientos Humanos
HIPC Países Pobres Altamente Endeudados
HRFOR Observadores de
los Derechos Humanos
I+D Investigación y Desarrollo
IAMZ Instituto Agronómico Medi-
terráneo de Zaragoza (España)
ICCROM Centro Internacional de Estudios y 
Restauración de Bienes Culturales
ICEX Instituto Español 
de Comercio Exterior
ICM Institut Català de la Mediterrània, 
d'Estudis i Cooperació
ICPD Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo
ICTR Tibunal Penal Internacional de 
Naciones Unidas para Rwanda
IDF Fuerzas de Defensa Israelíes
IDH Índice de Desarrollo Humano
IED Inversión Extranjera Directa
IESD Identidad Europea de Seguridad 
y Defensa (OTAN)
IGAD Agencia Intergubernamental 
para el Desarrollo
IMDG Código Marítimo Internacional 
de Mercancías Peligrosas
IME Instituto Monetario Europeo (UE)
INC Comité de Negociación 
Intergubernamental (ONU)
INCIPE Instituto de Cuestiones Internacio-
nales y Política Exterior (España)
INTERFET Fuerza Internacional 
para el Timor Este
INTERPOL Policía Internacional
IRIS Instituto de Relaciones Internacio-
nales y Estratégicas de París
IRPF Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas
ISOC Reunión Intersesional de las 
Operaciones de la Convención
ISPA Instrumento Estructural 
de Preadhesión (UE)
ITTC Consejo Internacional de 
las Maderas Tropicales
ITTO Organización Internacional 
de las Maderas Tropicales
IVA Impuesto sobre el Valor Añadido
JSRCSW Mando Subregional Conjunto 
del Sudoeste (OTAN)
KFOR Fuerza de Paz para Kosovo
KTC Consejo de Transición de Kosovo
LRRRC Comisión para la Repatriación y 
Realojo de los Refugiados de Liberia
MARPOL Convenio Internacional para Prevenir 
la Contaminación por los Buques
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MEDA Ayuda Mediterránea (UE)
MEDSTAT Programa de Cooperación 
Estadística entre los países del 
Partenariado Euromediterráneo
MERCOSUR Mercado Común del Cono Sur
MINURCA Misión de las Naciones Unidas 
en la República Centroafricana
MINURSO Misión de las Naciones Unidas para 
el Referéndum del Sáhara Occidental
MIRV Misiles con Múltiples 
Vehículos de Reentrada
MONUA Misión de Observación de 
las Naciones Unidas en Angola
MRC II Mecanismo de Regulación de Cambios
MSAR Región Administrativa 
Especial de Macao
NAFTA Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte
NISP Programas de Investigaciones 
en Seguridad
NMD Defensa Nacional Antimisiles
NPI Nuevos Países Industrializados
NSG Grupo de Suministradores Nucleares
OACI Organización Internacional 
de Aviación Civil
OBNOVA Programa de Reconstrucción en 
Kosovo de la Comisión Europea
OCDE Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico
OEA Organización de Estados Americanos
OID Oficina de Información 
Diplomática (España)
OIEA Organismo Internacional 
de la Energía Atómica
OIF Organización Internacional 
para la Francofonía
OIT Organización Internacional del Trabajo
OMC Organización Mundial del Comercio
OMI Organización Marítima Internacional
OMM Organización Meteorológica Mundial
OMPI Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual
OMS Organización Mundial de la Salud
OMT Organización Mundial del Turismo
ONG Organización No Gubernamental
ONUDI Organización de la Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial
ONUSIDA Oficina de las Naciones Unidas 
para Investigación del SIDA
OPCI Organismos de Promoción 
del Comercio Internacional
OPE Oficina de Planificación y Evaluación
OPEP Organización de Países 
Exportadores de Petróleo
OSCE Organización de Seguridad y 
Cooperación en Europa
OTAN Organización del Tratado 
del Atlántico Norte
OUA Organización para 
la Unidad Africana
OVM Órganos Vivos Modificados
PAC Política Agrícola Común (UE)
PACI Plan Anual de Cooperación 
Internacional (España)
PCB Bifenilos Policlorados
PdA Programa de Acción
PE Parlamento Europeo
PECC Consejo de Cooperación 
Económica del Pacífico
PECO Países de Europa Central y Oriental
PEDI Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo
PESC Política Exterior y 
de Seguridad Común (UE)
PESDC Política Europea de Seguridad 
y de Defensa Común
PHARE Polonia y Hungría: Acción para la 
Recuperación Económica (UE)
PIB Producto Interior Bruto
PICC Panel  Intergubernamental 
de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático
PMA Programa Mundial de Alimentos (ONU)
PNB Producto Nacional Bruto
PNUCID Programa de las Naciones Unidas 
para el Control Internacional 
de las Drogas
PNUD Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo
PNUMA Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente
PPA Paridades de Poder Adquisitivo
PPAE Países Pobres Altamente Endeudados
PrepCom Comité Preparatorio
PTUM Países y Territorios de Ultramar
PVD Países en Vías de Desarrollo
PYME Pequeña y Mediana Empresa
RASD República Democrática 
Árabe Saharaui
RcP Reunión de las Partes
RDC República Democrática del Congo
RFY República Federal de Yugoslavia
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RID Reglamento Internacional de mer-
cancías peligrosas por ferrocarril
RNA Asociación Nacional del Rifle (EEUU)
RPCh República Popular China
SAARC Asociación del Sur de Asia 
para la Cooperación Regional
SADC Comunidad para el Desarrollo 
de África del Sur
SBSTTA Órgano Subsidiario de Asesoramiento
Científico, Técnico y Tecnológico
SDF Fuerzas de Autodefensa (Japón)
SEBC Sistema Europeo 
de Bancos Centrales (CE)
SECIB Secretaría de Cooperación 
Iberoamericana (España)
SECIPI Secretaría de Estado para 
la Cooperación Internacional y 
para Iberoamérica (España)
SEPI Sociedad Española de 
Participaciones Industriales
SFOR Fuerza de Estabilización de la OTAN
SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida
SIDS Desarrollo Sostenible 
de los Pequeños Estados Insulares 
en Desarrollo
SPLOS Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar
SRBM Misiles Balísticos de Corto Alcance
SSBN Submarino Nuclear Equipado 
con Misiles Balísticos
START Tratado para la Reducción 
de Armas Estratégicas
TACIS Asistencia Técnica a la Comunidad 
de Estados Independientes (UE)
TARGET Sistema de Pagos del Euro con 
Liquidación Bruta en Tiempo Real
THAAD Zona de Mayor Altitud 
del Teatro de Operaciones
TIJ Tribunal Internacional de Justicia
TIR Trans. Internacional de Mercancías
TMD Defensa de Misiles de Teatro
TNP Tratado de No Proliferación 
de Armas Nucleares
TPI Tribunal Penal Internacional 
de La Haya
TRC Comisión de la Verdad 
y la Reconciliación (Sudáfrica)
TSA Tribunal Supremo Administrativo 
(Portugal)
TUE Tratado de la Unión Europea
UE Unión Europea
UEM Unión Económica y Monetaria (UE)
UEMOA Unión Económica y Monetaria 
de África Occidental
UEO Unión Europea Occidental
UIT Unión Internacional 
de Telecomunicaciones
UNAMET Misión de Naciones Unidas 
en Timor Este
UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas 
para el Comercio y el Desarrollo
UNCHR Comisión de las Naciones 
sobre Derechos Humanos
UNESCO Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura
UNFCCC Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático
UNHCHR Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia
UNIKOM Misión de Observación de las 
Naciones Unidas para Irak y Kuwait
UNISPACE Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre la Exploración y 
Uso Pacífico del Espacio Exterior
UNMIK Misión de Administración Provisional 
de las Naciones Unidas en Kosovo
UNMOVIC Comisión de las Naciones Unidas 
para la Supervisión, Verificación 
e Inspección en Irak
UNOMSIL Misión de Observación de 
Naciones Unidas en Sierra Leona
UNPROFOR Fuerza de Protección 
de las Naciones Unidas
UNSCOM Comisión Especial de las 
Naciones Unidas en Irak
UNSMA Misión Especial de la ONU 
en Afganistán
UNTAET Administración Provisional de las 
Naciones Unidas en Timor Este
UNTSO Organización de las Naciones 
Unidas para la Supervisión de 
la Tregua
UPAEP Unión Postal de las Américas, 
España y Portugal
URSS Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas
VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana
ZEE Zonas Económicas Exclusivas
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Relación de siglas y acrónimos de partidos políticos,
organizaciones armadas y grupos terroristas. 
A Justicia (Uzbekistán)
A Libertad (Armenia)
AA Futuro Valioso (Armenia)
AC Centro de Aland
AD Alianza Democrática (Guinea Bissau)
AD Alianza por la Democracia (Nigeria)
ADF Frente Aliado Democrático (Uganda)
ADMK Federación Progresista 
Anna Diravida Panindia
ADR Comité de Acción para la Democracia 
y la Justicia (Luxemburgo)
AEB Movimiento Unidad Afrikáner 
(Sudáfrica)
AEME Asociación de Inmigrantes 
Marroquíes en España
AF Grupo de Progreso de Aland
AFORD Alianza por la Democracia (Malawi)
AGALEV Vive Diferente (Bélgica)
AIFB Bloque Avanzado Panindio
AIM Autodeterminación (Armenia)
AIMIM Asamblea Federal 
Musulmana Panindia
AITC Congreso Trinamul Panindio
AKAR Movimiento Justicia Popular (Malasia)
ALBTC Congreso Akhil Bharatiya 
Lok Tantrik
ALCP Legalización Cannabis Aotearoa 
(Nueva Zelanda)
ALE Alianza Libre Europea (UE)
AN Alianza Nacional (Italia)
ANAP Partido de la Madre Patria (Turquía)
ANC Congreso Nacional Africano 
(Sudáfrica)
ANDP Alianza de Níger de Democracia 
y Progreso
AP Partido Agrario (Kazajstan)
AP Partido del Progreso (Estonia)
APP Partido de Todo el Pueblo (Nigeria)
Ar Misión (Armenia)
AR Acción por la República (Argentina)
ARDE Acción Reconciliadora 
Democrática (Guatemala)
ARENA Alianza Republicana Nacionalista 
(El Salvador)
ARGK Ejército de Liberación del Kurdistán
AS Socialdemócratas de Aland
AUC Autodefensas Unidas de Colombia
AZAPO Organización del Pueblo Azanio 
(Sudáfrica)
AZhM Unión Democrática Nacional 
(Armenia)
BAM Movimiento Alianza de Botswana
BBM Bharipa Bahujan Mahasangha (India)
BCP Partido Congreso de Botswana
BJD Biju Danta Dal (India)
BLP Partido Laborista de Barbados
BN Frente Nacional (Malasia)
BNF Frente Nacional de Botswana
BNG Bloque Nacionalista Galego (España)
BNP Partido Nacional de Bangladesh
BPM Movimiento Popular de Barbuda 
(Antigua y Barbuda)
BSP Partido Social Mayoritario (India)
BZ Bloque Zhirinovsky (Federación Rusa)
CCD Centro Cristiano Democrático (Italia)
CCM Movimiento Ciudadanos 
Involucrados (Vírgenes-RU)
CDA Agrupación Cristianodemócrata 
(Países Bajos)
CDP Partido Chino de la Democracia
CDP Partido Democrático Popular 
(Uzbekistán)
CDS Centro Democrático y Social (Portugal)
CDS Convención Democrática y Social 
(Níger)
CDU Centro Democrático Unido 
(El Salvador)
CDU Coalición Democrática Unificada 
(Portugal)
CDU Cristiano Demócratas Unidos (Italia)
CDU Unión Demócrata Cristiana (Alemania)
CE Coalición Europea (UE)
CFN Coordinación de Nuevas Fuerzas 
(Togo)
CI Comunistas Italianos
CIP Partido de las Islas Cook
CiU Convergència i Unió (España)
CLA Ejército Caprivi de Liberación 
(Namibia)
CN Coalición Nacionalista (UE)
CNR Consejo Nacional 
de Reconciliación (Níger)
CNRT Consejo Nacional de Resistencia 
de Timor
CoD Congreso de Demócratas (Namibia)
COPEI Partido Socialcristiano-Comité de 
Organización de Política Electoral 
Independiente (Venezuela)
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CPDS Convergencia para la Democracia 
Social de Guinea Ecuatorial
CPI Partido Comunista de la India
CPI-M-L Partido Comunista de la India 
Marxista - Leninista
CPK Partido Civil de Kazajstán
CPK Partido Comunista de Kazajstán
CPN Partido Comunista  del Nepal
CPNT Caza, Pesca, Naturaleza 
y Tradición (UE)
CR Cruzada Renovadora  (Argentina)
CSP Partido Cristiano Social (Suiza)
CSU Unión Social Cristiana (Alemania)
CSV Partido Popular Cristiano Social 
(Luxemburgo)
CVP Partido Cristianodemócrata (Suiza)
CVP Partido Popular Cristiano (Bélgica)
CHP Partido de la Herencia Cristiana 
(Nueva Zelanda)
D66 Demócratas 66 (Países Bajos)
DA Alianza Democrática (Islas Cook)
DCG Democracia Cristiana Guatemalteca
DF Partido del Pueblo Danés
DIKKI Movimiento Social Democrático 
(Grecia)
DL La Izquierda (Luxemburgo)
DLP Partido Democrático Laborista 
(Barbados)
DMK Federación Progresista Drávida (India)
DN Legado Espiritual (Federación Rusa)
DP Partido Democrático (Luxemburgo)
DP Partido Democrático (Sudáfrica)
DPA Movimiento Panruso de Apoyo 
al Ejército (Federación Rusa)
DPA Partido Democrático de Armenia
DPR Cámara de los Representantes 
de Indonesia
DPS-RD Movimiento de Fuerzas Patrióticas
(Federación Rusa)
DS Demócratas de Izquierda (Italia)
DSP Partido Democrático de 
la Izquierda (Turquía)
DTA Alianza Democrática Turnhalle 
(Namibia)
DU Los Independientes (Austria)
DUP Partido Democrático Unionista 
(Reino Unido)
DYB Movimiento de Yuri Boldurev 
(Federación Rusa)
DYP Partido del Camino Verdadero 
(Turquía)
ECOLO Partido Ecologista (Bélgica)
EDD Europa de las Democracias 
y las Diferencias (UE)
EDU Unión Democrática Federal (Suiza)
EH Euskal Herritarrok (España)
EIS Ejercito Islámico de Salvación 
(Argelia)
EK Partido Estonio del Centro
EKRP Partido Cristiano Popular (Estonia)
ELDR Partido Europeo de los Liberales, 
Demócratas y Reformistas
ELK Ejército de Liberación de Kosovo
ELN Ejército de Liberación Nacional 
(Colombia)
EME Partido Campesino de Estonia
EN Encuentro Nacional (Paraguay)
EP Encuentro Progresista (Uruguay)
EP Europa de los Pueblos (España)
EPL Ejército Popular de Liberación (China)
EPLS Ejército Popular de Liberación 
Sudanés
ERNK Frente Nacional de Liberación 
del Kurdistán
ESE Partido Azul de Estonia
ETA Patria Vasca y Libertad (España)
EÜRP Partido Pueblo Unido de Estonia
EVP Partido Popular Protestante (Suiza)
EZLN Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (México)
F Autosacrificio (Uzbekistán)
FA Alianza Federal (Sudáfrica)
FAP Partido Asociación por Fiji
FAR Fuerzas Armadas de Rwanda
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia
FARD Frente de Acción de Renovación 
y Desarrollo (Benín)
FCCI Federación de Comités para 
la Coordinación de los 
Independentistas (Nueva Caledonia)
FDNG Frente Democrático Nueva Guatemala
FDP Partido Liberal Radical (Suiza)
FDS Frente Democrático Social 
(Guinea Bissau)
FF Frente Libertad (Sudáfrica)
FF Partido Liberal (Islandia)
FILN Frente Moro Islámico 
de Liberación Nacional (Filipinas)
FIS Frente Islámico de Salvación (Argelia)
FIUSA Frente Islámico Unido para 
la Salvación de Afganistán
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FLN Frente de Liberación Nacional 
(Argelia)
FLNC Frente de Liberación Nacional 
de Córcega
FLNKS Frente de Liberación Nacional 
Kanak Socialista (Nueva Caledonia)
FLP Partido Laborista de Fiji
FMLN Frente Farabundo Martí de 
Liberación Nacional (El Salvador)
FN Frente Nacional (Bélgica)
FN Frente Nacional (Francia)
FN Frente Nacional (Nueva Caledonia)
FNZ Futuro de Nueva Zelanda
FP Partido de la Virtud (Turquía)
FPDK Forum Unido para la Democracia 
y la Justicia (Timor Este)
FPLP Frente Popular para la Liberación 
de Palestina
FPÖ Partido de la Libertad (Austria)
FPP Frente Patriótico por el Progreso 
(República Centroafricana)
FPP Partido Político de Fiji
FPS Partido de la Libertad de Suiza
FR Fuerza Republicana (Argentina)
FRELIMO Frente de Liberación de Mozambique
Frepanu Frente del Partido Nuevo (Argentina)
FRG Frente Republicano Guatemalteco
FRUD Frente para la Restauración de la 
Unidad y la Democracia (Djibouti)
FS Cooperación Librepensadora (Aland)
FSF Partido Progresista (Islandia)
FUT Frente Unido de Trabajadores 
(Ecuador)
GAL Grupo Antiterrorista de Liberación
(España)
GAM Movimiento Aceh Libre (Indonesia)
GIA Grupo Islámico Armado (Argelia)
GPA Partido Verde de Aotearoa 
(Nueva Zelanda)
GPS Partido Verde (Suiza)
GPV Asociación Política Reformada 
(Países Bajos)
GULP Partido Laborista Unido de Granada
H Nación (Armenia)
HH Nación Poderosa (Armenia)
HHS Movimiento Nacional Armenio
HKK Partido Comunista de Armenia
HVC Congreso Himachat Vikas (India)
HZDS Movimiento para una Eslovaquia 
Democrática
I Partido del Congreso (India)
I Unión Patriótica (Estonia)
IC Iniciativa per Catalunya (España)
IFP Partido de la Libertad Inkatha 
(Sudáfrica)
IM Ley y Unidad (Armenia)
INC Congreso Nacional Indio
INLA Ejército de Liberación Nacional 
Irlandés
INLD Lok Dal Nacional Indio
IPD Impulso al Progreso y 
la Democracia (Benín)
IPKI Vanguardia de la Independencia 
(Indonesia)
IRA Ejército Republicano Irlandés
IU Izquierda Unida (España)
IUE Izquierda Unitaria Europea (UE)
IVN Izquierda Verde Nórdica (UE)
IWSG La Industria Salvará Georgia
JB Movimiento de Junio (Dinamarca)
JD Partido Popular Unido (India)
JDS Partido Popular Secular (India)
JFLL Fuerzas Conjuntas para 
la Liberación de Liberia
KANU Unión Nacional Africana de Kenya
KDR Movimiento Conservador de Rusia
KE Partido de la Coalición (Estonia)
KeADILan Partido de la Justicia Nacional 
(Malasia)
KEC Congreso de Kerala (India)
KEC-M Congreso de Kerala-Mani (India)
KESK Partido de Centro (Finlandia)
KIPU Partido Ecologista (Finlandia)
KKE Partido Comunista de Grecia
KKP Partido Comunista Unido-Unión 
de Trabajadores
KNU Unión Nacional Karen (Myanmar)
KOK Partido Coalición Nacional 
(Finlandia)
KPC Cuerpo de Protección de Kosovo
KPRF Partido Comunista de 
la Federación Rusa
KRO Congreso de las Comunidades Rusas
KTS Trabajadores Comunistas de Rusia
LDK Liga Democrática de Kosovo
LDP Partido Liberal Democrático (Japón)
LDP Partido Liberal Democrático (Malasia)
LdT Liga de Ticinese (Suiza)
LdU Lista de Independientes (Suiza)
LF Foro Liberal (Austria)
LKS Liberación Kanaka Socialista 
(Nueva Caledonia)
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LN Liga Norte (Italia)
LND Liga Nacional para la Democracia 
(Myanmar)
LO Lucha Obrera (Francia)
LOV La Organización 
Verde (Guatemala)
LpA Liberales de Aland
LPA Partido Laborista de Antigua 
(Antigua y Barbuda)
LPS Partido Liberal Suizo
LSAP Partido Socialista de los 
Trabajadores (Luxemburgo)
LTTE Tigres para la Liberación de Tamil 
Eelam (Sri Lanka)
M Moderados (Estonia)
MADEP Movimiento Africano de 
Democracia y Progreso (Benín)
MAG Grupo de Acción de Disciplina 
(Namibia)
MCA Organización China de Malasia
MCP Partido del Congreso de Malawi
MDD Movimiento por la Democracia y 
el Desarrollo (Chad)
MDD Movimiento por la Democracia y 
el Desarrollo (Rep. Centroafricana)
MDMK Marumalarchi Dravida Munnetra 
Kazhhagam (India)
MDS Movimiento de Demócratas 
Socialistas (Túnez)
MEDVED Movimiento Interregional Unidad 
(Federación Rusa)
MERCI Movimiento de Adhesión y 
Despertar Ciudadanos (Benín)
MF Frente Minorías (Sudáfrica)
MHP Partido Movimiento Nacionalista 
(Turquía)
MIC Congreso Unido de Malasia
MLC Movimiento por la Liberación 
del Congo (RDC)
MLPC Movimiento para la Liberación 
del Pueblo Centroafricano
MLPS Movimiento de Liberación 
Popular de Sudán
MNSD Movimiento Nacional para una 
Sociedad Desarrollada (Níger)
MOLIRENA Movimiento Liberal Republicano 
Nacionalista (Panamá)
MORENA Movimiento de Renovación 
Nacional (Panamá)
MPD Movimiento Popular Democrático 
(Ecuador)
MPF Movimiento Popular Fueguiño 
(Argentina)
MpG Partido de los Verdes (Suecia)
MPN Movimiento Popular de Neuquén 
(Argentina)
MPR Asamblea Consultiva Popular 
de Indonesia
MPRP Partido Revolucionario 
del Pueblo Mongol
MQM Movimiento Mohajir Quami  
(Pakistán)
MR Movimiento de la Renovación 
(Túnez)
MRA Movimiento Republicano 
Australiano
MS/FT Movimiento Social Tricolor (Italia)
MSCP Partido de Congreso de Manipur 
(India)
MSDF Fuerzas de Autodefensa Marítima 
(Japón)
MST Movimiento de los Trabajadores 
sin Tierra (Brasil)
MUL Liga Musulmana (India)
NA Nueva Alianza (Islas Cook)
NCA Asamblea Nacional Constitucional 
(Zimbawe)
NCP Partido de la Conferencia 
Nacional (India)
NCP Partido Nacional de Concordia 
(Armenia)
NCPK Partido Nacional Cooperativo 
de Kazajstán
NCR Nuestra Casa Rusia
ND Nueva Democracia (Grecia)
NDA Alianza Nacional Democrática 
(Sudán)
NDA-III Alianza Nacional-Democrática-
Tercera Vía  (Georgia)
NDC Congreso Nacional Democrático 
(Granada)
NDP Partido Nacional Democrático 
(Vírgenes-RU)
NE Nuevo Espacio (Uruguay)
NI Diputados No Inscritos 
(Parlamento Europeo)
NNP Nuevo Partido Nacional (Granada)
NNP Nuevo Partido Nacional (Sudáfrica)
NNP Partido Nacional Nuevo (Ghana)
NP Partido Nacional (Nueva Zelanda)
NSP Partido Nepalí de la Buena Voluntad
NT Renacimiento Nacional (Uzbekistán)
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NUORS Partido Joven Finlandés
NVTLP Partido Nacionalista 
Vanua Takolavo (Fiji)
NZFP Primer Partido Nueva Zelanda
NZLP Partido Laborista de Nueva Zelanda
OE Imperio de la Ley (Armenia)
OLF Frente Oromo de Liberación (Etiopía)
OLP Organización para la 
Liberación de Palestina
OS Coalición no Alineados (Aland)
OTAN Partido Republicano Otan 
(Kazajstán)
OTU Oposición Tadzhika Unida 
(Tadzhikistán)
ÖVP Partido Popular (Austria)
OVR Patria Toda Rusa
PA Partido Arnulfista (Panamá)
PAC Congreso Panafricano  de Azania 
(Sudáfrica)
PAD Partido de la Acción Democrática 
(Malasia)
PAL Pacto Autonomista Liberal(Argentina)
PALMO Partido Liberal y Democrático 
(Mozambique)
PAN Partido de Acción Nacional 
(México)
PAN Partido de Avanzada Nacional 
(Guatemala)
PAN Partido del Mandato Nacional 
(Indonesia)
PANU Partido de la Unidad Nacional (Fiji)
PAS Partido Islámico de Malasia
PASOK Partido Socialista Panhelénico (Grecia)
PB Partido Bloquista de San Juan 
(Argentina)
PBB Partido de la Estrella Creciente 
(Indonesia)
PBB Partido Tradicional Unido 
Bumiputera (Malasia)
PBDS Partido Popular Nativo de Sarawak
PBI Unidad en la Diversidad (Indonesia)
PBJ Partido del Pueblo Indio
PBS Partido Unido de Sabah (Malasia)
PC Partido Colorado (Uruguay)
PCC Partido Comunista Cubano
PCCh Partido Comunista Chino
PCF Partido Comunista Francés
PCN Partido de Coalición Nacional 
(El Salvador)
PCN Partido del Congreso de Nepal
PD Partido Demócrata (Argentina)
PdA Partido Suizo del Trabajo
PDB Partido Democrático de Botswana
PDC Partido Demócrata Cristiano 
(El Salvador)
PDC Partido Demócrata Cristiano (Panamá)
PDGE Partido Democrático de 
Guinea Ecuatorial
PDI Partido Democrático de Indonesia
PDIP Partido de la Lucha Democrática 
(Indonesia)
PDKB Partido Democrático Amor 
a la Nación (Indonesia)
PDM Movimiento Democrático Popular 
(Turcos y Caicos)
PDP Partido Demócrata Progresista 
(Argentina)
PDP Partido Democrático Popular 
(Nigeria)
PDR Partido Soberanía Popular (Indonesia)
PDS Partido del Socialismo 
Democrático (Alemania)
PJ Partido Justicialista (Argentina)
PK Asamblea Campesina (Estonia)
PK Partido de la Justicia (Indonesia)
PKB Partido del Despertar Nacional 
(Indonesia)
PKK Partido de los Trabajadores 
del Kurdistán
PKP Partido Justicia y Unidad (Indonesia)
PKU Despertar de la Comunidad 
Musulmana (Indonesia)
PLN Partido Liberal Nacional (Panamá)
PLP Partido Libertador Progresista 
(Guatemala)
PLRA Partido Liberal Radical Auténtico 
(Paraguay)
PME Partido Paz y Unidad 
(Federación Rusa)
PMK Pattali Makkal Katchi (India)
PN Partido Nacional (Uruguay)
PND Partido Nacional Democrático 
(Djibouti)
PNDS Partido de Níger de la Democracia 
y el Socialismo
PNI Partido Nacional Indonesio
PNIFM Frente Nacional Marhaenis 
(Indonesia)
PNIMM Partido Nacional Massa Marhaen 
(Indonesia)
PNP Partido Nacional Progresista 
(Turcos y Caicos)
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PNU Partido Nahdlatul Ummat 
(Indonesia)
PP Partido de los Pensionistas 
(Federación Rusa)
PP Partido Popular (España)
PP Partido Popular (Portugal)
PP Partido Unido (Indonesia)
PPD Partido por la Democracia (Chile)
PPE Partido Popular Europeo (UE)
PPI Partido Popular Italiano
PPIIM Partido Islámico Masyumi 
(Indonesia)
PPP Partido Unido de Desarrollo 
(Indonesia)
PRB Partido de la Renovación 
Democrática (Benín)
PRC Partido Renovación Civilista 
(Panamá)
PRD Partido de la Renovación 
Democrática (Benín)
PRD Partido de la Renovación 
Democrática (Djibouti)
PRD Partido de la Revolución 
Democrática (México)
PRD Partido Revolucionario 
Democrático (Panamá)
PRI Partido Republicano Italiano
PRL Partido Reformador Liberal (Bélgica)
PRS Partido para la Renovación Social  
(Guinea Bissau)
PRS Partido Renovador de Salta 
(Argentina)
PS Partido Socialista (Francia)
PS Partido Socialista (India)
PS Partido Socialista (Portugal)
PS Partido Socialista Flamenco (Bélgica)
PS Partido Socialista Valón (Bélgica)
PS Partido Solidaridad (Panamá)
PS Verdaderos Finlandeses
PSC Partido Social-Cristiano (Bélgica)
PSD Partido Social Democrático 
(Guinea Bissau)
PSD Partido Socialdemócrata (Benín)
PSD Partido Socialdemócrata (Portugal)
PSDM Partido Socialdemócrata de Melilla 
(España)
PSE Partido Socialista Europeo (UE)
PSII Partido Indonesio Islam Unido
PSL Partido Social-Liberal (Túnez)
PSLD Partido Social-Liberal 
y Democrático (Mozambique)
PSOE Partido Socialista Obrero Español
PT Partido del Trabajo (México)
PT Partido del Trabajo (Mozambique)
PUN Partido de Unidad Nacional 
(República Centroafricana)
PUP Partido de la Unidad Popular 
(Túnez)
PVDA Partido Laborista (Países Bajos)
PWPI Partido de los Campesinos 
y Trabajadores (India)
RC Refundación Comunista (Italia)
RCD Coalición Constitucional 
Democrática (Túnez)
RCD Congreso Democrático Congolense
RDC Agrupación Democrática 
Centroafricana
RDP Coalición para la Democracia 
y el Progreso (Níger)
RE Partido Reformista de Estonia
REM Grupo Reformista (Finlandia)
RENAMO Resistencia Nacional de Mozambique
RGB Resistencia de Guinea Bissau.
Movimiento Bafatá
RI Renovación Italiana
RJD Partido Popular Nacional (India)
RJM Frente Popular Nacional (Nepal)
RND Agrupación Nacional 
para la Democracia (Argelia)
ROS Unidad Popular Panrusa
RPCR Congreso para una Caledonia en 
la República (Nueva Caledonia)
RPF Federación Política Evangélica 
(Países Bajos)
RPFIE Agrupación por Francia y 
la Independencia de Europa
RPP Congreso Popular de Progreso 
(Djibouti)
RPP Partido Demócrata Nacional (Nepal)
RPP-Chad Partido Nacional Demócrata-
Chand (Nepal)
RPR Unión para la República (Francia)
RPT Coalición del Pueblo Togolés
RPZZh Partido Ruso para la Defensa de 
Mujeres (Federación Rusa)
RSP Partido Revolucionario Socialista 
(India)
RSP Partido socialista Ruso
RUF Frente Rebelde Unido (Sierra Leona)
RV Partido Social Liberal (Dinamarca)
SAP Partido Socialdemócrata y 
Laborista Sueco
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SB Bloque Estalinista para la Unión 
Soviética (Federación Rusa)
SD Demócratas Suizos
SD Socialdemócratas (Dinamarca)
SD Socialdemócratas (Federación Rusa)
SDF Frente Democrático de Sikkim (India)
SDLP Partido Laborista y 
Socialdemócrata (Reino Unido)
SDP Partido Democrático de Singapur
SDP Partido Socialdemócrata 
(Finlandia)
SDSS Partido Socialdemócrata Eslovaco
SF Partido Popular Socialista 
(Dinamarca)
SFP Partido Popular Sueco (Finlandia)
SGP Partido Político Reformado 
(Países Bajos)
SHS Shiva Sena (India)
SJP Partido Socialista Popular (India)
SKL Liga Cristiana de Finlandia
SKP Partido Comunista de Finlandia
SLA Ejército del Sur del Líbano
SMK Unión Ciudadanos de Georgia
SNAP Partido Nacional de Sarawak 
(Malasia)
SNP Partido Nacional Escocés
SNS Partido Nacional Eslovaco
SOP Plataforma de Comprensión 
Cívica (Eslovaquia)
SP Partido Socialista (Países Bajos)
SPD Partido Socialdemócrata Alemán
SPDC Consejo para la paz y el Desarrollo 
(Myanmar)
SPLA Ejército Popular de 
Liberación Sudanés
SPÖ Partido Socialdemócrata (Austria)
SPR Partido Socialista de Rusia
SPS Partido Socialista de Serbia
SPS Partido Socialista Suizo
SPS Unión de Fuerzas de Derecha 
(Federación Rusa)
SSAK Unión Renacer Pangeorgiano
SSF Partido de la Independencia 
(Islandia)
SUPP Partido Popular Unido de Sarawak 
(Malasia)
SVP Partido Popular Suizo
SWAPO Organización de los Pueblos 
del Sudoeste Africano
TDI Grupo Técnico de Diputados 
Independientes-Grupo Mixto
TDP Partido Telugu Desam (India)
TNI Ejército Indonesio
UB Unidad Bon (Argentina)
UCD Unión de Centro Democrático 
(España)
UCDP Partido Unido Cristianodemócrata 
(Sudáfrica)
UCN Unión del Centro Nacional 
(Guatemala)
UCSP Unión Comunistas y Socialistas 
(Armenia)
UD Unión Democrática (Guatemala)
UD Unión Democrática (Mozambique)
UDEUR Unión de Demócratas Europeos 
(Italia)
UDF Frente Democrático Unido (Malawi)
UDF Frente Unido Democrático (Namibia)
UDF Unión para la Democracia Francesa
UDM Movimiento Democrático Unido 
(Kosovo)
UDM Movimiento Democrático Unido 
(Sudáfrica)
UDU Unión Democrática Unionista (Túnez)
UEN Unión por una Europa 
de las Naciones (UE)
UGP Partido Unido General (Fiji)
UM Unión para el Cambio 
(Guinea Bissau)
UMA Unión del Magreb Árabe
UML Partido Unido Marxista-Leninista 
(Nepal)
UMNO Organización Nacional Malaya Unida
UMO Unión Mozambiqueña de Oposición
UNDP Unión Nacional para la Democracia
y el Progreso (Guinea Bissau)
UNITA Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola
UNRG Unidad Nacional Revolucionaria 
de Guatemala
UNZ Nueva Zelanda Unida
UP Partido Unido (Vírgenes-RU)
UP Unión Popular (Guinea Ecuatorial)
UPKO
UPP Partido Unificado Progresista  
(Antigua y Barbuda)
USC Unión Social Cristiana (El Salvador)
UUP Partido Unionista del Ulster 
(Reino Unido)
V Liberales (Dinamarca)
VAS Alianza de Izquierda (Finlandia)
VB Bloque Flamenco (Bélgica)
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VEE Partido Ruso de Estonia
VG Alianza Izquierda - Verdes (Islandia)
VIHR Liga Verde (Finlandia)
VIP Partido de las Islas Vírgenes (RU)
VLD Liberal-Demócratas Flamencos 
(Bélgica)
VLV Partido Cristianodemócrata (Fiji)
VPPN Partido Popular Panruso
VT Progreso de la Patria (Uzbekistán)
VU Unión Popular (Bélgica)
VVD Partido Popular para la Democracia 
y la Libertad (Países Bajos)
YB Nuestra Casa Israel
YBA Israel e Inmigración
ZGD Bienestar Ciudadano 
(Federación Rusa)
ZhR Mujeres de Rusia
